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YEHESKEL  : Pengaruh Persepsi Matematika Siswa Terhadap Hasil  
     Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 281 
     Jakarta. 
Program Studi : Pendidikan Matematika  
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara persepsi matematika siswa terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 281 Jakarta. 
 Penelitian ini di laksanakan di SMP Negeri 281 Jakarta Pada tanggal 20 
November 2013, dengan menggunakan metode ex-postfacto dengan jumlah populasi 
345 yakni kelas VIII, dan diambil 40 siswa untuk uji coba penelitian dan 40 siswa 
lagi sebagai penelitian. Untuk mengukur data persepsi matematika siswa digunakan 
40 butir pernyataan kuesioner. Setelah keusioner persepsi matematika siswa 
diujicobakan maka diperoleh 28 butir pernyataan yang valid dan 12 yang droop 
dengan menggunakan rumus product moment. Selanjutnya dengan menggunakan 
rumus Crombach Alpha, maka diperoleh koefisien reabilitas 0,843. Sedangkan untuk 
mengukur hasil belajar matematika digunakan dokumentasi nilai Ujian Tengah 
Semester (UTS).  
 Kemudian dilanjutkan uji normalitas dengan menggunakan uji Liliefors untuk 
mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal atau 
tidak. Dari hasil perhitungan, untuk instrumen data Hasil Belajar Siswa didapat L hitung  
sebesar  0,08111 < Ltabel sebesar 0,140, pada taraf significan α = 0,05 maka 
kesimpulannya data hasil belajar berasal dari populasi berdistribusi normal. 
Sedangkan untuk data Persepsi Matematika Siswa didapat L hitung  sebesar  0,0526 < 
Ltabel  sebesar 0,140, pada taraf signifikan α = 0,05 maka kesimpulannya data  tersebut 




 Selanjutnya hasil pengujian kelinieran regresi adalah F hitung < F  tabel atau 
(1,27 <  2,41) pada = 0,05, maka disimpulkan bahwa model regresi adalah linier. 
Sedangkan untuk keberartian regresi  adalah F hitung > F  tabel atau (4,19 > 4,09), maka 
dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah berarti. 
 Setelah dilakukan kedua pengujian tersebut dan memenuhi syarat, selanjutnya 
dilakukan analisis koefisien korelasi product moment untuk mengetahui besarnya 
hubungan antara persepsi matematika siswa dengan hasil belajar matematika , maka 
diperoleh r adalah  0,3049. 
 Besar korelasi tersebut di analisis keberartiannya dengan uji t pada taraf 
signifikan α = 0,05. Dari hasil perhitungan diperoleh harga t hitung  sebesar 2,0993 dan 
didapat t  tabel sebesar 1,685  menunjukan bahwa   t hitung  > t tabel. Dengan demikian H0 
ditolak. Dari hasil pengujian hipotesis ini, di simpulkan bawa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan persepsi matematika siswa terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII SMP NEGERI 281 Jakarta. 
 Selanjutnya dilakukan analisis Koefisien  Determinasi  untuk mengukur 
besarnya variasi nilai pada matematika dengan persepsi matematika siswa dan hasil 
perhitungannya didapat  9,299% selebihnya dijelaskan oleh faktor lain. 
 Hasil pengujian keberartian regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan persepsi matematika siswa terhaap hasil belajar artinya 
bahwa kenaikan hasil belajar siswa selalu dipengaruhi oleh persepsi matematika 
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